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光照等 条 件 通





































































































化学转化各种作用下经k次潮周期后 系统达稳态时的高潮和低潮的浓 度 分







等特点将厦 门港 划 分 为10 个 区 域 (图 1 )
.
其 中






















而在涨潮时又 返 回 湾 内 的 那 部 分
水体 ( 70 怕 ) 及其载带的物质输入S
。 ;
其二是在涨
潮时不再返回的另一部分水体 ( 30 肠 ) 及物质输入
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的基本水文参数 ( 表1 ) 及水 体
传输量斌
,












































低潮水容量 (lo 7m “)
涨潮水交换量 (lo 7m 3)
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表 2 涨潮水体传输t 鲜 (单位





























































































































2 , 其余各单元初始值 均 取















表 3 退潮水体传输t g (单泣







































































元 5 1 5 2 5 3 5 ; S : 5 6 5 7 5 5
计算值
调查值
15.05 15 .29 15.49 15.74 15 .6 3
一 15
.28 15 .40 15.79 15 63
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污染源 类型 渔船 小客货论 小机动月爵 大客 贵伦 港 口作业 工业污水
数量 (艘)
平均 停留 时间 (d )
污水含油量 (t/
a )
2 20 460 了0 0 1 9 5 4 9艘次
100 220 220 5 .6
吞吐量
468万吨
66 60 2 8 46 2 0 42
. 108 , 乍的统计数据
.
表 6 污染源分布及油含t 增坦
S i S 2 S ; S 5 S 6 S 7 S s
八儿爪 石 儿 形
S 3






































2 0 0 0 年
排油 (t/a ) 22
f


































































平 均 低 高 平均
17 .8 11.4 11.2 11.3
17.5 12.8 12.4 12. 6
36
.




























元 S : S 。 S , 5 5
潮 时 低 高 平 均 低 高 平均 低 高 平均 f氏 高 平均
调查值 8


























2 0 0 0年 23
.2 :1.9 22 .6 21 .4 13 .9 17 .6 28 .3 27.3 27.8 18 .5 19 .3 18.9



























































































































































纳污港湾难降解污染物应 的有限水 体混合 迁移模式
—
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